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Listas de Descriptores
Aguacate  (E,I) 1995
Almond  (revisada) *  (I) 1985
Apple  (I) 1982
Apricot *  (I) 1984
Bambara groundnut  (I) 1987
Banano  (E,F,I) 1996
Barley  (I) 1994
Batata  (E,F,I) 1991
Beta  (I) 1991
Brassica and Raphanus (I) 1990
Brassica campestris L.  (I) 1987
Buckwheat  (I) 1994
Café  (E,F,I) 1996
Capsicum  (E,I) 1995
Cardamom  (I) 1994
Cashew  (I) 1986
Cherry *  (I) 1985
Chickpea  (I) 1993
Citrus  (I) 1988
Coconut  (I) 1992
Colocasia *  (I) 1980
Cotton  (revisada)  (I) 1985
Cowpea  (I) 1983
Cultivated potato *  (I) 1977
Echinochloa millet *  (I) 1983
Eggplant  (F,I) 1990
Faba bean *  (I) 1985
Finger millet  (I) 1985
Forage grass *  (I) 1985
Forage legumes *  (I) 1984
Kodo millet *  (I) 1983
Lentil *  (I) 1985
Lima bean *  (I) 1982
Lupinos *  (E,I) 1981
Maíz  (E,F,I) 1991
Mango  (I) 1989
Maní  (E,F,I) 1992
Medicago  (anual) *  (F,I) 1991
Mung bean *  (I) 1980
Ñame  (E,F,I) 1997
Oat *  (I) 1985
Oca *  (E) 1982
Oil palm  (I) 1989
Panicum miliaceum 
and P. sumatrense (I) 1985
Papaya  (I) 1988
Peach *  (I) 1985
Pear *  (I) 1983
Pearl millet  (F,I) 1993
Phaseolus acutifolius  (I) 1985
Phaseolus coccineus *  (I) 1983
Phaseolus vulgaris *  (I) 1982
Pigeonpea  (I) 1993
Pimienta negra  (E,I) 1995
Pineapple  (I) 1991
Pistacia (excluding Pistacia vera) (I) 1998
Pistachio  (F,I) 1997
Plum *  (I) 1985
Potato variety *  (I) 1985
Quinua *  (I) 1981
Rice *  (I) 1980
Rye and Triticale *  (I) 1985
Safflower *  (I) 1983
Sesame *  (I) 1981
Setaria italica and S. pumilia (I) 1985
Sorghum  (F,I) 1993
Soyabean *  (C,I) 1984
Strawberry  (I) 1986
Sunflower *  (I) 1985
Té  (E,F,I,) 1997
Taró (E,F,I) 1999
Tomate  (E,F,I) 1996
Tropical fruit *  (I) 1980
Vid  (E,F,I) 1997
Vigna aconitifolia and V. trilobata  (I) 1985
Vigna mungo and V. radiata
(Revisada) *  (I) 1985
Walnut  (I) 1994
Wheat  (revisada) *  (I) 1985
Wheat and Aegilops *  (I) 1978
White Clover  (I) 1992
Winged Bean *  (I) 1979
Xanthosoma  (I) 1989
Zanahoria (E,F,I) 1999
Las publicaciones del IPGRI se distribuyen
gratuitamente a bibliotecas de bancos de
germoplasma, universidades, centros e
institutos de investigación, etc.  Se pueden
también distribuir a personas que necesiten
una copia personal.  Se ruega enviar la
solicitud al Jefe de la Unidad Editorial y
Publicaciones. I, F, E y C corresponden al
idioma inglés, francés, español y chino,
respectivamente.  Los títulos que tienen un
asterisco (*) están disponibles solo como
fotocopias.  Algunas listas de descriptores se
pueden descargar, en forma de documento
portátil, de la página de Internet del IPGRI
(URL: <http://www.cgiar.org/ipgri/>).
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El Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos (IPGRI) es una organización científica
autónoma de carácter internacional que funciona bajo los auspicios del Grupo Consultivo sobre
Investigación Agrícola Internacional (GCIAI).  La misión del IPGRI es realizar avances en la
conservación y utilización de los recursos fitogenéticos para beneficiar a las generaciones
presentes y futuras.  La sede central del IPGRI se encuentra en Roma, Italia, y cuenta con 15
oficinas en el mundo. El IPGRI funciona mediante tres programas: 1) el Programa de Recursos
Fitogenéticos, 2) el Programa de Apoyo de Recursos Genéticos del GCIAI, y 3) la Red Internacional
para el Mejoramiento del Banano y el Plátano (INIBAP).  La condición de internacional se confirió
al IPGRI mediante un acuerdo de establecimiento el cual, para Enero de 1998, había sido firmado
y ratificado por los Gobiernos de: Argelia, Australia, Bélgica, Benín, Bolivia, Brasil, Burkina Faso,
Camerún, China, Chile, Congo, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Chipre, Dinamarca, Ecuador, Egipto,
Grecia, Guinea, Hungría, India, Indonesia, Irán, Israel, Italia, Jordania, Kenia, Malasia,
Mauritania, Marruecos, Pakistán, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, República Checa, Eslovaquia,
Rumania, Rusia, Senegal, Sudán, Suiza, Siria, Túnez, Turquía, Ucrania y Uganda.
Prestan apoyo financiero al programa de investigación del IPGRI los Gobiernos de Alemania,
Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, China, Chipre, Croacia, Dinamarca,
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia,
Hungría, Islandia, India, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Latvia, Lituania, Luxemburgo, Malta,
México, Monaco, Noruega, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa,
República de Corea, R.F de Yugoslavia (Serbia y Montenegro), Rumenia, Sudafrica, Suecia, Suiza,
Turquía, así como el Banco Asiático de Desarrollo, el Fondo Común de Productos, el Centro
Técnico de Cooperación Agrícola y Rural (CTA), la Unión Europea, la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Centro de Investigación para
el Desarrollo Internacional (CIDI), el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), la
Asociación Internacional para la promoción de la cooperación con científicos de los Nuevos
Estados Independientes de la Unión Soviética (INTAS), el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), el Instituto para los Recursos Naturales (NRI), el Centro de Cooperación internacional en
investigación agronómica para el desarrollo (CIRAD), el Banco de germoplasma Noruego (NG),
la Fundación Rockefeller, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Instituto de Taiwán de
investigación sobre la banana (TBRI), y el Banco Mundial.
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iv Cítricos
PREFACIO
La lista de Descriptores para los cítricos (Citrus spp.) es una revisión de la publicación original
del IBPGR, Descriptors for Citrus (1988).  Los números de los descriptores de la lista original
figuran, en esta lista revisada, entre paréntesis al lado del descriptor para los fines de referencia.
Esta lista de descriptores pretende abarcar los componentes del grupo Citreae de la familia
Rutaceae y la subfamilia Aurantioideae, todos los cuales tienen un tipo de vesícula fructífera
llena de jugo llamada hesperidio.  De los 13 géneros considerados, los más importantes son
Citrus (16 especies, de las cuales 10 cultivadas según la clasificación de Swingle), Fortunella y
Poncirus y sus híbridos. Esta lista revisada de descriptores se basa en el trabajo de un equipo
de expertos de SRA INRA-CIRAD en Córcega, Francia, y de expertos participantes en la Red
EGID1-Citrus coordinada por Roland Cottin. Abarca también la diversidad de cultivos asiáticos
a través de contribuciones  aportadas por UTFANET1 (coordinadas por Nazmul Haq). Las
Directrices Técnicas de la UPOV1 para los cítricos se han analizado durante la preparación de
esta lista, y se ha adoptado, en lo posible, un método normalizado. Posteriormente, se envió
un borrador en el formato del IPGRI aceptado internacionalmente, a expertos internacionales
para que comentaran y/o mejoraran esta lista. Los nombres y direcciones de los expertos que
intervinieron en esta revisión figuran en la sección “Colaboradores”.
El IPGRI promueve la recolección de datos sobre los cinco tipos de descriptores (véase,
Definiciones y uso de los descriptores), por lo cual los datos sobre las primeras cuatro categorías
de esta lista - Pasaporte, Manejo, Sitio y medio ambiente, Caracterización - deberían estar disponibles
para cualquier accesión. Sin embargo, el número de descriptores escogidos de cada una de las
categorías dependerá del cultivo y de la importancia que tenga para la descripción del cultivo.
Los descriptores que se encuentran en la categoría de Evaluación permiten una descripción más
detallada de los caracteres de la accesión, pero generalmente requieren repetidos ensayos
durante un período de tiempo.
Si bien este sistema de codificación no debe considerarse definitivo, este formato representa
un importante instrumento para un sistema de caracterización normalizado y el IPGRI lo
promueve a nivel mundial.
Esta lista de descriptores se presenta en un formato internacional, y por ello proporciona
un “lenguaje” comprensible universalmente para los datos sobre los recursos fitogenéticos. La
adopción de este sistema para la codificación de los datos, o por lo menos la producción de un
método de transformación para convertir otros sistemas al formato del IPGRI, permitirá
disponer de un medio rápido, fidedigno y eficaz para almacenar, recuperar y comunicar la
información, y ayudará en la utilización del germoplasma. Por lo tanto, se recomienda el uso
de los descriptores especificados al registrar la información, tomando en cuenta: el orden y
número de los descriptores, y utilizando los especificados, así como los estados recomendados.
1 EGID: Acrónimo francés de ‘Evaluer, Gérer, Informatiser, Diffuser; SRA INRA-CIRAD = Institut National
de la Recherche Agronomique-Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour
le Développement; UTFANET= Underutilized Fruits in Asia Network; UPOV = Unión Internacional para
la protección de obtenciones vegetales.
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Esta lista de descriptores tiene la finalidad de ser general para los descriptores que
contiene. Este enfoque ayuda a la normalización de las definiciones de los descriptores. No
obstante, el IPGRI no pretende que cada encargado realice la caracterización de las
accesiones de su colección utilizando todos los descriptores dados. Estos se deben utilizar
cuando son útiles para el encargado en el manejo y la conservación de la colección y/o para
los usuarios de los recursos fitogenéticos.  Los descriptores esenciales que son altamente 
discriminantes se resaltan en el texto para facilitar la selección de los descriptores.
Los descriptores de pasaporte para cultivos múltiples (véase Anexo I), han sido preparados
conjuntamente por el IPGRI y la FAO, a fin de suministrar sistemas coherentes de codificación
para los descriptores de pasaporte comunes de los distintos cultivos. Ellos se indican en el texto
como [DPCM}. Nótese que, debido a la naturaleza genérica de los descriptores de pasaporte
para cultivos múltiples, no todos los estados de expresión de los descriptores para un descriptor
en particular, serán relevantes para un cultivo específico. En el Anexo II, el lector encontrará
una ficha de la recolección para los cítricos que ayudará durante la colección de datos.
Cualquier sugerencia o modificación sobre los Descriptores para los cítricos será bien
recibida por el IPGRI.
Prefacio   v
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DEFINICIONES Y USO DE LOS DESCRIPTORES
El IPGRI utiliza las siguientes definiciones en la documentación de recursos fitogenéticos:
Descriptores de pasaporte: proporcionan la información básica que se utiliza para el
manejo general de la accesión (incluido el registro en el banco de germoplasma y cualquier
otra información de identificación) y describen los parámetros que se deberían observar
cuando se recolecta originalmente la accesión.
Descriptores de manejo: proporcionan las bases para el manejo de las accesiones en el
banco de germoplasma y ayudan durante su multiplicación y regeneración.
Descriptores del sitio y el medio ambiente: describen los parámetros específicos del sitio
y del medio ambiente que son importantes cuando se realizan pruebas de caracterización
y evaluación. Pueden ser importantes para la interpretación de los resultados de esos
procesos. Se incluyen también en esta categoría los descriptores del sitio de recolección del
germoplasma.
Descriptores de caracterización: permiten una discriminación fácil y rápida entre
fenotipos. Generalmente son caracteres altamente heredables, pueden ser fácilmente
detectados a simple vista y se expresan igualmente en todos los ambientes. Además, pueden
incluir un número limitado de caracteres adicionales considerados deseables por consenso
de los usuarios de un cultivo en particular.
Descriptores de evaluación: la expresión de muchos de los descriptores de esta categoría
dependen del medio ambiente y, en consecuencia, se necesitan métodos experimentales
especiales para evaluarlos. Su evaluación puede también involucrar métodos complejos
de caracterización molecular o bioquímica. Este tipo de descriptores incluye caracteres tales
como rendimiento, productividad agronómica, susceptibilidad al estrés y caracteres
bioquímicos y citológicos. Generalmente, éstas son las características más interesantes en
la mejora de cultivos.
La caracterización es generalmente responsabilidad de los encargados de las colecciones,
mientras que la evaluación debería ser efectuada en otra parte (posiblemente por un equipo
multidisciplinario de científicos).  Los datos de evaluación se deben enviar al banco de
germoplasma donde se mantendrá un archivo de datos.
Los descriptores altamente discriminantes se evidencian en el texto.
Las normas aceptadas internacionalmente para la recolección de datos, codificación y
registro de los estados de los descriptores son las siguientes:
a) se utiliza el sistema internacional de unidades (Système International d’Unités, SI);
Definiciones y uso de los descriptores 1
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b) las unidades que han de aplicarse aparecen entre corchetes al lado del nombre del
descriptor;
c) se recomienda enfáticamente el uso de escalas normalizadas de colores para todos los
caracteres de color, como la Royal Horticultural Society Colour Chart, el Methuen
Handbook of Colour o las Munsell Color Charts for Plant Tissues, (la escala que se utilice
deberá especificarse en la sección donde se usa);
d) utilizar las abreviaturas de tres letras del Código para los nombres de países, de la
Organización Internacional de Normalización (ISO);
e) muchos caracteres cuantitativos que son continuamente variables se registran en una escala
del 1 al 9, donde:
1 Muy bajo 6 Intermedio a alto
2 Muy bajo a bajo 7 Alto
3 Bajo 8 Alto a muy alto
4 Bajo a intermedio 9 Muy alto
5 Intermedio
es la expresión de un carácter. Los autores de esta lista a veces han descrito sólo una selección
de los estados, por ejemplo 3, 5 y 7, para dichos descriptores. Cuando ha ocurrido esto, la
gama completa de códigos está disponible para su uso, utilizando la ampliación de los
códigos dados o mediante la interpolación entre ellos, por ejemplo, en la Sección 10
(Susceptibilidad al estrés biológico), 1 = susceptibilidad muy baja y 9 = susceptibilidad
muy alta;
f) cuando se registra un descriptor utilizando una escala del 1 al 9, como en e), se registrará
“0” cuando: i) el carácter no esté expresado; ii) no sea aplicable un descriptor. En el ejemplo
siguiente, se registrará “0” si una accesión no tiene el lóbulo central de la hoja:
Forma del lóbulo central de la hoja
1 Dentado
2 Elíptico
3 Lineal
g) la presencia o ausencia de caracteres se registra de la siguiente forma:
La hojuela terminal
0 Ausente
1 Presente
h) se reservan espacios en blanco para información aún no disponible;
2 Cítricos
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i) en las accesiones que no son generalmente uniformes para un descriptor (por ej. colección
mezclada, segregación genética) se registrará la media y la desviación estándar cuando la
variación sea continua, o varios códigos en orden de frecuencia si el descriptor es de
variación discontinua. Se pueden utilizar otros métodos publicados, tales como el de Rana
et al. (1991) o el de van Hintum (1993), que establecen claramente un método para registrar
las accesiones heterogéneas;
j) las fechas se deben expresar numéricamente, usando el formato AAAAMMDD, donde:
AAAA - 4 dígitos que representan el año
MM - 2 dígitos que representan el mes
DD - 2 dígitos que representan el día.
Definiciones y uso de los descriptores 3
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PASAPORTE
1. Descriptores de la accesión
1.1 Número de accesión (1.1) [DPCM]
Este número sirve como identificador único para cada accesión y se asigna cuando la
accesión se incorpora a la colección. Una vez asignado este número, nunca se reasignará a
otra accesión en la colección. Aun cuando se pierda una accesión, no es posible asignar el
mismo número a otra. Antes del número de la accesión se utilizarán letras para identificar
el banco de germoplasma o sistema nacional (por ejemplo, IDG indica una accesión del
banco de germoplasma de Bari, Italia; CGN indica una accesión del banco de Wageningen,
Países Bajos; PI indica una accesión del sistema estadounidense).
1.2 Nombre del donante (1.2) [DPCM]
Nombre de la institución o la persona responsable de la donación del germoplasma
1.3 Número del donante (1.3) [DPCM]
Número asignado por el donante a una accesión
1.4 Otros números relacionados con la accesión (1.4) [DPCM]
Cualquier otro número de identificación utilizado en otras colecciones para identificar la
accesión en cuestión, por ejemplo el número del Inventario de Plantas del USDA (no es el
número de recolección, véase el descriptor 2.2). Se pueden añadir otros números, como
1.4.3, etc.
1.4.1 Otro número 1 (1.4.1)
1.4.2 Otro número 2 (1.4.2)
1.5 Nombre científico (1.5)
1.5.1 Género2 (1.5.1) [DPCM]
1.5.2 Especie (1.5.2) [DPCM]
1.5.3 Subespecie (1.5.3) [DPCM]
1.5.4 Grupo del cultivar (1.5.4)
4 Cítricos
2 La taxonomía de los cítricos no se ha resuelto todavía.Los sistemas de clasificación  que más se utilizan
son los de Swingle, Reece y Tanaka. Una lista de la Clasificación de la Subtribu Citrinae (nombres de
Tanaka y Reece) se puede obtener mediante la Red del Citrus EGID – véase la dirección en la sección
“Colaboradores”.
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1.6 Pedigree (Genealogía) (1.6)
Parentesco o nomenclatura y designaciones asignadas al material del fitomejorador
1.6.1 Origen de la variedad
1 Fusión somática
2 Mutación artificial
3 Mutación natural
4 Variación somaclonal
5 Hibridización
6 Selección nucelar
7 Plántula de polinización libre
8 Línea antigua
99 Otro (especificar en el descriptor 1.11 Notas)
1.6.2 Pariente femenino (1.6.1)
1.6.3 Pariente masculino (1.6.2)
1.6.4 Pariente masculino (si es retrocruzado) (1.6.3)
1.6.5 Nombre del cultivar original si es de mutación por yema (1.6.4)
1.6.6 Nombre del cultivar original si es de selección nucelar (1.6.5)
1.6.7 Nombre del cultivar original si es de fusión de  protoplastos o
callos embriogénicos
1.6.8 Selección clonal
1.7 Accesión
1.7.1 Nombre de la accesión [DPCM]
Designación registrada u otra designación oficial que se da a la accesión
1.7.2 Sinónimos
Incluya aquí cualquier identificación previa distinta del nombre actual. Se utilizan
frecuentemente como identificadores el número de recolección o el nombre de la
estación recientemente asignado
1.8 Fecha de adquisición  [AAAAMMDD] (1.7)
La fecha en la que se incorporó la accesión a la colección
Pasaporte 5
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1.9 Tamaño de la accesión (1.9)
Número o peso aproximado de semillas o plantas de una accesión en el banco de
germoplasma
1.10 Tipo de material recibido
1 Polen
2 Semilla
3 Retoño/brote/gajo/esqueje
4 Cultivo in vitro
5 Planta
99 Otro (especificar en el descriptor 1.11 Notas)
1.11 Notas
Especifique aquí cualquier información adicional
2. Descriptores de recolección
2.1 Instituto(s) recolector(es) (2.2) [DPCM]
Nombre y dirección del Instituto(s) y/o personas que efectuaron la recolección de la
muestra original o la patrocinaron
2.2 Número de recolección (2.1) [DPCM]
Número original asignado por los recolectores de la muestra, normalmente compuesto por
el nombre o iniciales del recolector seguido de un número. El número del recolector es
esencial para identificar los duplicados mantenidos en colecciones diferentes, deberá ser
único y siempre debe acompañar las submuestras, a cualquier parte que se envíen.
2.3 Fecha de recolección de la muestra original  [AAAAMMDD] (2.3) [DPCM]
2.4 País de recolección (2.4) [DPCM]
Nombre del país donde se recolectó la muestra. Utilizar las abreviaturas de tres letras del
Código para los nombres de países, nº 3166, 4a edición, de la Organización Internacional de
Normalización (ISO).  Se pueden solicitar copias de esta lista a DIN: Deutsches Institut für
Normung e.V., D-10772 Berlín, Alemania; Tel. 30-2601-369; Fax 30-2601-1231, Télex. 184
273-din-d;  Web site URL:  <http://www.din.de/set/de/DIN>.
2.5 Provincia/estado (2.5)
Nombre de la subdivisión administrativa primaria del país en el que se recolectó la muestra
2.6 Departamento/distrito
Nombre de la subdivisión administrativa secundaria (dentro de una provincia/estado) del
país en el que se recolectó la muestra
6 Cítricos
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2.7 Ubicación del lugar de recolección (2.6) [DPCM]
Distancia en kilómetros y dirección desde la ciudad, la aldea o el punto de referencia
cartográfica más cercano (por ejemplo, CURITIBA 7S, significa 7 km al sur de Curitiba)
2.8 Latitud del lugar de recolección (2.7) [DPCM]
Grados y minutos seguidos de N (Norte) o S (Sur) (por ejemplo, 1030S).  Los datos que
falten (minutos) deben indicarse con un guión (por ejemplo 10—S).
2.9 Longitud del lugar de recolección (2.8) [DPCM]
Grados y minutos seguidos de W (Oeste) o E (Este) (por ejemplo 07625W). Los datos que
falten (minutos) deben indicarse con un guión (por ejemplo 076—W).
2.10 Elevación del lugar de recolección  [m] (2.9) [DPCM]
Metros sobre el nivel del mar
2.11 Fuente de recolección (2.10) [DPCM]
El sistema de codificación propuesto se puede utilizar a dos niveles distintos de detalle:
mediante códigos globales, como 1, 2, 3, 4, o bien con una codificación más detallada, como
1.1, 1.2, 1.3, etc.
0 Desconocido
1 Hábitat silvestre
1.1 Bosque/arboleda
1.2 Matorral
1.3 Pastizal
1.4 Desierto/tundra
2 Finca
2.1 Campo
2.2 Huerto
2.3 Jardín
2.4 Barbecho
2.5 Pasto
2.6 Almacén
3 Mercado
3.1 Ciudad
3.2 Aldea
3.3 Zona urbana
3.4 Otro sistema de intercambio
4 Instituto/organización de investigación
99 Otro (especificar en el descriptor 2.18 Notas del recolector)
2.12 Medio ambiente de la fuente de recolección
Utilice los descriptores de la sección 6 desde el 6.1.1 al 6.1.22
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2.13 Estado de la muestra (2.11) [DPCM]
0 Desconocido
1 Silvestre
2 Mala hierba
3 Cultivar tradicional/variedad local
4 Línea de fitomejorador
5 Cultivar mejorado
99 Otro (especificar en el descriptor 2.18 Notas del recolector)
2.14 Tipo de muestra (2.15)
Tipo de material vegetal recolectado. Si se recolectaron diferentes tipos de material de la
misma fuente, se debe asignar a cada muestra (tipo) un único número de recolección y el
correspondiente número único de accesión
1 Semilla
2 Plántula
3 Retoño
4 Injerto
5 Gajo con raíz
6 Esqueje
7 Vitroplanta
8 Fruto
99 Otro (indicar la parte de la planta utilizada en el descriptor 2.18 Notas del 
recolector)
2.15 Número de plantas muestreadas (2.13)
2.16 Datos etnobotánicos
2.16.1 Grupo étnico (2.16)
Nombre del grupo étnico que donó la muestra o de las personas que viven en la
zona de recolección
2.16.2 Nombre local o vernáculo (2.12)
Nombre asignado por el agricultor al cultivar/variedad local/clon/forma
silvestre. Indicar el idioma y/o el dialecto si no se proporciona el grupo étnico
2.16.3 Traducción
Si es posible, anote la traducción al inglés del nombre local de la accesión
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2.16.4 Significado del nombre varietal “citrus”
¿Tiene un significado el nombre “citrus”? Si así es, describirlo brevemente en el
descriptor 2.18  Notas del recolector
0 No
1 Sí
2.16.5 Historia del uso de la planta
1 Ancestral/indígena (asociado siempre con el lugar y la comunidad)
2 Introducida (en un tiempo pasado desconocido)
3 Introducida (tiempo e introducción conocidos)
2.16.6 Partes de la planta utilizadas
1 Semilla
2 Raíz
3 Tronco
4 Hoja
5 Flor/inflorescencia
6 Fruto
99 Otro (especificar en el descriptor 2.18 Notas del recolector)
2.16.7 Usos de la planta
1 Consumo del fruto fresco
2 Zumo
3 Uso culinario
4 Portainjerto
5 Destilación/fermentación
6 Aceite esencial
7 Ornamental
8 Medicinal
99 Otro (especificar en el descriptor 2.18 Notas del recolector)
2.16.8 Frecuencia del uso de la planta
1 Diaria
2 Semanal
3 Ocasional
99 Otro (especificar en el descriptor 2.18 Notas del recolector)
2.16.9 Métodos principales de cocción
1 Ebullición
2 Cocción
3 Fritura
4 Conserva
99 Otro (especificar en el descriptor 2.18 Notas del recolector)
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2.16.9.1 Tiempo de cocción [min]
Registrar el número de  minutos para cada estado del descriptor 2.16.9,
según se disponga
2.16.10 Usos especiales
1 Niños
2 Personas ancianas
3 Fiestas
4 Finalidades religiosas
5 Jefes
99 Otro (especificar en el descriptor 2.18 Notas del recolector)
2.16.11 Características culturales
¿Existe algún tipo de folklore asociado al tipo de cítrico recogido? (p. ej. tabúes,
historias y/o supersticiones asociadas al Citrus). Si es así, describirlo brevemente
en el descriptor 2.18  Notas del recolector
0 No
1 Sí
2.16.12 Sabor del jugo (4.8.3)
Según la preferencia local
1 Insípido
2 Acido
3 Dulce
4 Amargo
99 Otro (especificar en el descriptor 2.18 Notas del recolector)
2.16.12.1 Evaluación del gusto del jugo
Según el evaluador
1 Desagradable
2 Aceptable
3 Agradable
4 Muy bueno
2.16.13 Consistencia de la pulpa
1 Pegajosa
2 Firme
3 Blanda
4 Harinosa
99 Otro (especificar en el descriptor 2.18 Notas del recolector)
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2.16.14 Aroma del fruto
1 Ligero
2 Normal
3 Fuerte
2.16.15 Aroma del jugo (4.8.4)
1 Ligero
2 Normal
3 Fuerte
4 Resinoso
99 Otro (p. ej., cebolla, rancio, especificar en el descriptor 2.18 Notas 
del recolector)
2.16.16 Aroma de la hoja (6.2.3)
1 Ligero
2 Normal
3 Fuerte
2.16.17 Aroma de la flor
1 Ligero
2 Normal
3 Fuerte
2.16.18 Popularidad del cítrico
¿Es popular la variedad y se cultiva ampliamente? Si así es, describir brevemente
el por qué en el descriptor 2.18 Notas del recolector
0 No
1 Sí
2.16.19 Condiciones de crecimiento preferidas
Si existen, describir la opinión del agricultor sobre la resistencia de la variedad con
relación a las susceptibilidades dominantes en el descriptor 2.18  Notas del
recolector
0 No
1 Sí
2.16.20 Estrés dominante
Información sobre los tipos dominantes de estrés biológico (plagas y enfermedades)
y abiótico (sequía)
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2.16.21 Prácticas de cultivo
2.16.21.1 Fecha de la plantación  [AAAAMMDD]
2.16.21.2 Fecha de la primera cosecha  [AAAAMMDD]
2.16.21.3 Fecha de la última cosecha  [AAAAMMDD]
2.16.22 Sistema de cultivo
1 Monocultivo
2 Intercalado (indicar el cultivo en el descriptor 2.18  Notas del 
recolector)
2.16.23 Flora asociada
Otras especies de plantas/cultivos dominantes, incluso otras especies de Citrus,
encontradas en el lugar de recolección y/o en sus cercanías
2.16.24 Estacionalidad
1 Disponible sólo en estación/período especial
2 Disponible durante todo el año
2.16.25 Informaciones de mercado
Especificar si el tipo de cítrico ha recibido algún premio en dinero
0 No
1 Sí
2.16.26 Tipo de mercado
1 Local
2 Nacional
3 Internacional
2.17 Fotografía (2.14)
¿Se tomaron fotografías de la accesión o del hábitat en el momento de la recolección? Si se
ha tomado alguna fotografía, indicar los números de identificación en 2.18 Notas del
recolector.
0 No
1 Sí
2.18 Notas del recolector
Indicar aquí la información adicional registrada por el recolector, o cualquier información
específica sobre cualesquiera de los estados de los descriptores antes mencionados
12 Cítricos
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MANEJO
3. Descriptores de manejo
3.1 Número de accesión (Pasaporte 1.1)
3.2 Identificación de la población (Pasaporte 2.2)
Número de recolección, pedigrí, nombre del cultivar, etc., dependiendo del tipo de
población
3.3 Dirección del almacenamiento
(Ubicación de los depósitos y ubicación del edificio, habitación, número de los estantes en
almacenamiento a mediano y/o largo plazo)
3.4 Tipo de mantenimiento
1 Colección en el campo (plantas vivas)
2 Recinto de malla (centro de selección)
3 Invernadero
4 Semilla
5 Cultivo de tejido
6 Almacenamiento criogénico
99 Otro (especificar en el descriptor 3.10 Notas)
3.5 Cantidad de material vegetal en el almacenamiento [g o número]
(Pasaporte 1.9)
3.6 Ubicación de los duplicados en otro(s) sitio(s) (Pasaporte 1.4)
0 No
1 Sí
3.7 Método de propagación
1 Semilla
2 Injerto
3 Gajo
4 Esqueje
5 Injerto apical
6 Cultivo de tejido
99 Otro (especificar en el descriptor 3.10 Notas)
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3.8 Conservación in vitro
3.8.1 Tipo de explante
1 Semilla
2 Embrión cigótico
3 Meristema apical o axilar
4 Vástago apical o axilar
5 Embrión somático
6 Callo
7 Suspensión celular
99 Otro (especificar en el descriptor 3.10  Notas)
3.8.2 Fecha de introducción in vitro  [AAAAMMDD]
3.8.3 Tipo de material subcultivado
1 Semilla
2 Embrión cigótico
3 Meristema apical o axilar
4 Vástago apical o axilar
5 Embrión somático
6 Callo
7 Suspensión celular
99 Otro (especificar en el descriptor 3.10  Notas)
3.8.4 Proceso de regeneración
1 Organogénesis
2 Embriogénesis somática
99 Otro (especificar en el descriptor 3.10 Notas)
3.8.5 Número de genotipos introducidos in vitro
3.8.6 Número de replicaciones por genotipo
3.8.7 Fecha del último  subcultivo [AAAAMMDD]
3.8.8 Medio utilizado en el último subcultivo
3.8.9 Número de plantas en el último subcultivo
3.8.10 Ubicación después del último subcultivo
3.8.11 Fecha del próximo subcultivo [AAAAMMDD]
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3.9 Crioconservación
3.9.1 Tipo de  material utilizado para la crioconservación
1 Semilla
2 Embrión cigótico
3 Meristema apical or axilar
4 Vástago apical o axilar
5 Embrión somático
6 Callo
7 Suspensión celular
8 Ovulo
99 Otro (especificar en el descriptor 3.10 Notas)
3.9.2 Fecha de introducción en nitrógeno líquido [AAAAMMDD]
3.9.3 Número de muestras introducidas en nitrógeno líquido
3.9.4 Final del período de almacenamiento [AAAAMMDD]
3.9.5 Número de muestras sacadas del nitrógeno líquido
3.9.6 Tipo de material subcultivado para recuperación
(Después del nitrógeno líquido)
1 Semilla
2 Embrión cigótico
3 Meristema apical or axilar
4 Vástago apical o axilar
5 Embrión somático
6 Callo
7 Suspensión celular
8 Ovulo
99 Otro (especificar en el descriptor 3.10 Notas)
3.9.7 Proceso de regeneración
1 Organogénesis
2 Embriogénesis somática
99 Otro (especificar en el descriptor 3.10 Notas)
3.9.8 Número de muestras recuperadas
3.9.9 Ubicación después del último subcultivo
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3.10 Notas
Se puede especificar aquí cualquier información adicional
4. Descriptores de multiplicación/regeneración
4.1 Número de accesión (Pasaporte 1.1)
4.2 Identificación de la población (Pasaporte 2.2)
Número de recolección, pedigrí, nombre del cultivar, etc., dependiendo del tipo de
población
4.3 Número de la parcela en el campo
4.4 Ubicación del sitio de multiplicación/regeneración
4.5 Colaborador
4.6 Fecha de la plantación  [AAAAMMDD]
4.7 Prácticas de cultivo
4.7.1 Plantación en el campo
4.7.1.1 Distancia entre las plantas  [cm]
4.7.1.2 Distancia entre hileras  [cm]
4.7.1.3 Aplicación de fertilizantes
Especificar el tipo, dosis, frecuencia de cada uno y el método de
aplicación
4.8 Vigor de la plántula
3 Bajo
5 Intermedio
7 Alto
4.9 Número de plantas establecidas
16 Cítricos
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4.10 Multiplicación y/o regeneración anterior
4.10.1 Ubicación
4.10.2 Fecha de siembra/plantación  [AAAAMMDD]
4.10.3 Número de parcela
4.11 Número de regeneraciones (1.11)
Desde la fecha de adquisición
4.12 Notas
Indicar aquí cualquier información adicional
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SITIO Y MEDIO AMBIENTE
5. Descriptores del sitio de caracterización y/o evaluación
5.1 País donde se hizo la caracterización y/o evaluación (3.1)
(Véanse las instrucciones en el descriptor 2.4 País de recolección)
5.2 Sitio (instituto de investigación) (3.2)
5.2.1 Latitud
Grados y minutos seguidos de N (Norte) o S (Sur) (por ejemplo, 1030S). Los datos
que falten (minutos) deben indicarse con un guión (por ejemplo 10—S).
5.2.2 Longitud
Grados y minutos seguidos de W (Oeste) o E (Este) (por ejemplo, 07625W). Los
datos que falten (minutos) deben indicarse con un guión (por ejemplo 076—W).
5.2.3 Elevación  [m]
(Sobre el nivel del mar)
5.2.4 Nombre y dirección de la finca o instituto
5.3 Nombre y dirección del evaluador (3.3)
5.4 Fecha de plantación  [AAAAMMDD]
5.5 Fecha de la cosecha  [AAAAMMDD]
5.6 Lugar de evaluación
Lugar en el que se realizó la caracterización/evaluación
1 Campo
2 Recinto de malla
3 Invernadero
4 Laboratorio
99 Otro (especificar en el descriptor 5.12 Notas)
5.7 Establecimiento en el campo [%]
Porcentaje de plantas establecido
5.7.1 Método de propagación
Utilice los descriptores como para 3.7
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5.7.2 Días hasta el  establecimiento  [d]
Indicar el número de días desde la plantación hasta el registro del establecimiento
5.8 Sitio de plantación en el campo
Indicar el número de bloque, franja y/o parcela/hilera correspondiente, plantas/parcela,
duplicaciones
5.9 Características ambientales del sitio
Utilice los descriptores de la sección 6 desde el 6.1.1 al 6.1.22
5.10 Fertilizantes
Especificar el tipo, dosis, frecuencia de cada uno y el método de aplicación
5.11 Protección de plantas
Indicar el tipo de plaguicida y herbicida utilizados, dosis, frecuencia de cada uno y el método
de aplicación
5.12 Notas
Indicar aquí cualquier otra información específica del sitio
6. Descriptores ambientales del sitio de recolección y/o caracterización/ 
evaluación
6.1 Ambiente del sitio
6.1.1 Topografía
Se refiere al perfil de la elevación de la superficie del terreno a escala aproximada.
La referencia es FAO (1990)
1 Llano 0 - 0,5%
2 Casi llano 0,6 - 2,9%
3 Poco ondulado 3 - 5,9%
4 Ondulado 6 - 10,9%
5 Quebrado 11 - 15,9%
6 Montuoso 16 - 30%
7 Fuertemente escarpado >30%, variación moderada de la elevación
8 Montañoso >30%, variación grande de la elevación (>300 m)
99 Otro (especificar en la sección Notas 
correspondiente)
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6.1.2 Forma del terreno de mayor nivel (características fisiográficas
generales)
La forma del terreno se refiere a la forma de la superficie de la tierra en la zona en
la cual se encuentra el sitio. (Adaptado de FAO 1990)
1 Planicie 5 Tierra alta
2 Cuenca 6 Colina
3 Valle 7 Montaña
4 Meseta
6.1.3 Elementos del suelo y posición
Descripción de la geomorfología de los alrededores inmediatos del sitio (Adaptado
de FAO 1990) (Véase la Fig. 1)
1 Llanura nivelada 17 Depresión entre dunas
2 Escarpa 18 Manglar
3 Interfluvial 19 Pendiente alta
4 Valle 20 Pendiente mediana
5 Fondo de valle 21 Pendiente baja
6 Canal 22 Serranía
7 Malecón 23 Playa
8 Terraza 24 Serranía costanera
9 Vega 25 Cumbre redondeada
10 Laguna 26 Cumbre
11 Hondonada 27 Atolón coralino
12 Caldera 28 Línea de drenaje (posición inferior en 
13 Depresión abierta un terreno llano o casi llano)
14 Depresión cerrada 29 Arrecife coralino
15 Duna 99 Otro (especificar en la sección Notas 
16 Duna longitudinal correspondiente)
6.1.4 Pendiente [°]
Pendiente estimada del sitio
6.1.5 Aspecto de la pendiente
Dirección en la que está orientada la pendiente donde se recolectó la muestra.
Describa la dirección con los símbolos N, S, E, W (por ejemplo, una pendiente
orientada en la dirección sudoeste tiene un aspecto SW)
6.1.6 Agricultura de cultivo
(De FAO 1990)
1 Cultivos anuales
2 Cultivos perennes
20 Cítricos
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Fig. 1.  Elementos del suelo y posición
6.1.6.1 Cultivos anuales/perennes
Indicar los cultivos en la Sección Notas correspondiente
6.1.7 Vegetación general en los alrededores y en el sitio
(Adaptado de FAO 1990)
1 Pastizal (Gramíneas, especies herbáceas subordinadas, sin 
especies leñosas)
2 Pradera (Predominio de plantas herbáceas no gramíneas)
3 Bosque (Estrato continuo de árboles, superposición de copas de 
los árboles, gran número de árboles y arbustos en 
estratos distintos)
4 Arboleda (Estrato continuo de árboles, generalmente no se tocan 
las copas, puede haber estratos de vegetación secundaria)
5 Matorral (Estrato continuo de arbustos cuyas copas se tocan)
6 Sabana (Gramíneas, con un estrato discontinuo de árboles o 
arbustos)
99 Otro (Especificar en la sección Notas correspondiente)
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6.1.8 Material de procedencia del suelo
(Adaptado de FAO 1990)
A continuación se presentan dos listas de ejemplos de material y rocas de
procedencia.  La fiabilidad de la información geológica y el conocimiento de la
litología local determinarán si se puede dar una definición general o específica del
material de procedencia.  Se utiliza saprolita si el material meteorizado in situ está
completamente descompuesto, rico en arcilla pero aún mostrando estructura de
roca.  Los depósitos aluviales y coluviales derivados de un mismo tipo de roca se
pueden especificar según el tipo de roca
6.1.8.1 Material no consolidado
1 Depósitos eólicos 10 Ceniza volcánica
(sin especificar) 11 Loes
2 Arena eólica 12 Depósitos
3 Depósitos de litoral piroclásticos 
4 Depósitos de lagunas 13 Depósitos glaciales
5 Depósitos marinos 14 Depósitos orgánicos
6 Depósitos lacustres 15 Depósitos coluviales
7 Depósitos fluviales 16 Meteorizado in situ
8 Depósitos aluviales 17 Saprolita
9 No consolidados (sin 99 Otro (especificar en 
la sección Notas 
correspondiente)
6.1.8.2 Tipo de roca
(Adaptado de FAO 1990)
1 Roca ígnea/ 16 Piedra caliza
metamórfica ácida 17 Dolomita
2 Granito 18 Arenisca
3 Gneis 19 Arenisca cuarcítica
4 Granito/gneis 20 Lutita (arcilla esquistosa)
5 Cuarcita 21 Arcilla calcárea
6 Esquisto 22 Travertino
7 Andesita 23 Conglomerado
8 Diorita 24 Piedra limosa
9 Roca ígnea/ 25 Toba
metamórfica básica 26 Roca piroclástica
10 Roca ultrabásica 27 Evaporita
11 Gabro 28 Yeso rocoso
12 Basalto 99 Otro (especificar en la 
13 Dolerita sección Notas 
14 Roca volcánica correspondiente)
15 Roca sedimentaria 0 Desconocido
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6.1.9 Pedregosidad/rocosidad/capa dura/cementación
1 No afecta la labranza
2 Afecta la labranza
3 Labranza difícil
4 Labranza imposible
5 Prácticamente pavimentado
6.1.10 Drenaje del suelo
(Adaptado de FAO 1990)
3 Escasamente drenado
5 Moderadamente drenado
7 Bien drenado
6.1.11 Salinidad del suelo
1 <160 ppm de sales disueltas
2 160 - 240 ppm
3 241 - 480 ppm
4 481 – 800 ppm
5 >800 ppm
6.1.12 Profundidad de la capa freática
(Adaptado de FAO 1990)
Si es posible, se debe indicar tanto la profundidad en el momento de la descripción
como la fluctuación media anual aproximada en profundidad de la capa freática.
El máximo ascenso se puede deducir aproximadamente de los cambios de color
del perfil en muchos suelos, pero naturalmente no en todos.
1 0 - 25 cm
2 25,1 - 50 cm
3 50,1 - 100 cm
4 100,1 - 150 cm
5 >150 cm
6.1.13 Color de la matriz del suelo
(Adaptado de FAO 1990)
El color del material de la matriz del suelo en la zona radicular alrededor de la
accesión se registra en condiciones húmedas (o en condiciones secas y húmedas,
si es posible) utilizando la notación para el matiz, pureza e intensidad tal como
aparecen en las escalas de las Munsell Soil Color Charts (Munsell Color 1975).  Si
no existe un color dominante en la matriz del suelo, el horizonte se describe como
veteado, se dan dos o más colores y se debe registrar en condiciones uniformes.
Las lecturas realizadas a primera hora de la mañana o al final de la tarde no son
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precisas.  Dar la profundidad a la que se hizo la medición (cm).  Si no se dispone
de escala de colores, se pueden utilizar los siguientes estados:
1 Blanco 7 Pardo rojizo 13 Grisáceo
2 Rojo 8 Pardo amarillento 14 Azul
3 Rojizo 9 Amarillo 15 Negro azulado
4 Rojo amarillento 10 Amarillo rojizo 16 Negro
5 Pardo 11 Verdoso, verde
6 Parduzco 12 Gris
6.1.14 pH del suelo
Valor real del suelo dentro del intervalo de las siguientes profundidades de las
raíces alrededor de la accesión
6.1.14.1 pH a 0-15 cm
6.1.14.2 pH a 16-60 cm
6.1.14.3 pH a 61-90 cm
6.1.14.4 pH a  91-120 cm
6.1.15 Erosión del suelo
3 Baja
5 Intermedia
7 Alta
6.1.16 Fragmentos de roca
(Adaptado de FAO 1990)
Las rocas y los fragmentos minerales grandes (>2 mm) se describen de acuerdo con
su abundancia
1 0 - 2%
2 2,1 - 5%
3 5,1 - 15%
4 15,1 - 40%
5 40,1 - 80%
6 >80%
6.1.17 Clases de textura del suelo
(Adaptado de FAO 1990)
Para facilitar la determinación de las clases de textura de acuerdo con la siguiente
lista, se dan las clases de tamaño de las partículas para cada fracción fina de suelo.
(Véase la Fig. 2)
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1 Arcilla 12 Suelo franco arenoso grueso
2 Suelo franco 13 Arena franca
3 Suelo franco arcilloso 14 Arena franca muy fina
4 Limo 15 Arena franca fina
5 Arcilla limosa 16 Arena franca gruesa
6 Suelo franco limoarcilloso 17 Arena muy fina
7 Suelo franco limoso 18 Arena fina
8 Arcilla arenosa 19 Arena mediana
9 Suelo franco arenoarcilloso 20 Arena gruesa
10 Suelo franco arenoso 21 Arena (sin clasificar)
11 Suelo franco arenoso fino 22 Arena (sin especificar)
Fig. 2. Clases de textura del suelo
6.1.17.1 Clases según el tamaño de las partículas del suelo
(Adaptado de FAO 1990)
1 Arcilla < 2 µm
2 Limo fino 2 - 20 µm
3 Limo grueso 21 - 63 µm
4 Arena muy fina 64 - 125 µm
5 Arena fina 126 - 200 µm
6 Arena mediana 201 - 630 µm
7 Arena gruesa 631 - 1250 µm
8 Arena muy gruesa 1251 - 2000 µm
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6.1.18 Contenido de materia orgánica del suelo
1 No (como en zonas áridas)
2 Bajo (como en un cultivo prolongado en un ambiente tropical)
3 Medio (como en zonas recientemente cultivadas pero aún no muy 
agotadas)
4 Alto (como en zonas nunca cultivadas, o en tierras de bosques recién 
talados)
5 Turboso
6.1.19 Clasificación taxonómica del suelo
Se debe dar una clasificación lo más detallada posible. Se puede tomar de un mapa
de estudio de suelos.  Indique la clase de suelo (por ejemplo, Alfisoles, Spodosoles,
Vertisoles, etc.)
6.1.20 Disponibilidad de agua
1 Secano
2 Regadío
3 Inundado
4 Orillas del río
5 Costa del mar
99 Otro (especificar en la sección Notas correspondiente)
6.1.21 Fertilidad del suelo
Evaluación general de la fertilidad del suelo basada en la vegetación existente
3 Baja
5 Moderada
7 Alta
6.1.22 Clima del sitio
Se debe registrar tan cerca del sitio como sea posible
6.1.22.1 Temperatura  [°C]
Indicar la temperatura media mensual o la anual
6.1.22.2 Duración de la estación seca  [d]
6.1.22.3 Lluvias  [mm]
Promedio anual o mensual (indicar el número de años registrados)
6.1.22.4 Viento
Promedio anual (indicar el número de años registrados)
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6.1.22.4.1 Frecuencia de tifones o vientos huracanados
3 Baja
5 Intermedia
7 Alta
6.1.22.4.2 Fecha del último tifón o viento huracanado
[AAAAMMDD]
6.1.22.4.3 Velocidad máxima anual del viento  [m/s]
6.1.22.5 Heladas
6.1.22.5.1 Fecha de la última helada  [AAAAMMDD]
6.1.22.5.2 Temperatura mínima  [°C]
Especificar la media estacional y la temperatura mínima a la
que ha sobrevivido
6.1.22.5.3 Duración de las temperaturas bajo cero  [d]
6.1.22.6 Humedad relativa
6.1.22.6.1 Gama de humedad relativa diurna  [%]
6.1.22.6.2 Gama de humedad relativa estacional  [%]
6.1.22.7 Luz
1 Sombreado
2 Soleado
6.1.22.8 Duración del día [h]
Indicar la mensual (media, máxima, mínima) o la estacional (media,
máxima, mínima)
Sitio y medio ambiente 27
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CARACTERIZACION
7. Descriptores de la planta
Todas las observaciones deben hacerse en plantas de la misma edad no menores de tres años
7.1.1 Rizoma3 (4.1.2)
Si procede,
0 Ninguno
1 Naranjo amargo
2 Naranjo trifoliado
3 Híbridos trifoliados
4 Limonero rugoso
5 Limero Rangpur
6 Mandarinero Cleopatra
7 Citrus volkameriana
8 Naranjo dulce
9 Limero dulce
99 Otro (especificar en el descriptor 7.8  Notas)
7.1.2 Relación entre diámetros del tronco y el rizoma
Registrado a 20 cm arriba y abajo de la línea de injerto
1 Menor (<1)
2 Igual (1)
3 Mayor (>1)
7.1.3 Superficie del tronco del injerto (4.1.8)
1 Lisa
2 Estriada y rugosa
7.1.4 Forma del árbol (4.1.4)
Observada en estado natural. Véase la Fig. 3
1 Elipsoide
2 Esferoide
3 Obloide
99 Otro (especificar en el descriptor 7.8 Notas)
28 Cítricos
3 Una lista de todos los rizomas que se encuentran en publicaciones, se puede obtener mediante la Red
del Citrus EGID – Véase dirección en la sección ‘Colaboradores’.
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Fig. 3. Forma del árbol
7.1.5 Hábito de crecimiento del árbol (postura) (4.1.5)
Observado en estado natural, inmediatamente después de la cosecha
1 Erecto
2 Extendido
3 Colgante
99 Otro (especificar en el descriptor 7.8  Notas)
7.1.6 Ramificación (4.1.7)
3 Escasa
5 Media
7 Densa
7.1.7 Angulo de inserción de las ramas
Unión con el tronco principal
3 Agudo
5 Medio
7 Abierto
7.1.8 Densidad de espinas en el árbol adulto (no en retoños)
0 Ausente
3 Baja
5 Media
7 Alta
Caracterización 29
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7.1.9 Longitud de las espinas en el árbol adulto (no en retoños) (4.2.11)
Promedio de 10 espinas en la axila de la hoja
1 ≤5 mm
2 6 - 15 mm
3 16 - 40 mm
4 >40 mm
7.1.10 Forma de la espina (4.2.12)
1 Curva
2 Derecha
7.1.11 Color de la punta del vástago (4.1.10)
1 Verde
2 Púrpura
99 Otro (especificar en el descriptor 7.8  Notas)
7.1.12 Superficie de la punta del vástago (4.1.11)
1 Glabra
2 Media
3 Pubescente
7.2 Hoja
Utilizar 30 hojas maduras por árbol adulto con tres replicaciones a menos que se indique
otra cosa
7.2.1 Ciclo de vida vegetativa (4.2.1)
1 Perennifolia
2 Caducifolia
3 Semipersistente
7.2.2 División de la hoja (4.2.2)
1 Simple
2 Bifoliada
3 Trifoliada
4 Pentafoliada
99 Otro (p. ej. mezcla de simple, bifoliada y trifoliada, especificar en 
el descriptor Notas 7.8)
7.2.3 Intensidad del color verde de la lámina de la hoja (4.2.3)
Observada en hojas plenamente desarrolladas
1 Clara
2 Media (verde)
3 Oscura
30 Cítricos
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7.2.3.1 Policromía de las hojas
0 Ausente
1 Presente
7.2.4 Inserción de la lámina foliar (4.2.4)
Longitud del peciolo con relación a la longitud de la lámina foliar. Véase la Fig. 4
1 Sésil (ausencia de peciolo)
2 Brevipeciolada (peciolo más corto que la lámina foliar)
3 Longipeciolada (peciolo más largo que la lámina foliar)
Fig. 4. Inserción de la lámina foliar
7.2.5 Longitud de la lámina foliar [mm] (4.2.8)
Medida desde la base del peciolo hasta la punta de la lámina. Promedio de 10 hojas
plenamente desarrolladas tomadas de tres árboles adultos diferentes (no de
retoños). Hojuela apical en caso de hoja compuesta.
7.2.6 Anchura de la lámina foliar [mm] (4.2.9)
Medida en su parte más ancha. Promedio de 10 hojas plenamente desarrolladas
tomadas de tres árboles adultos diferentes. Hojuela apical en caso de hoja
compuesta.
7.2.7 Relación longitud/anchura de la lámina foliar
Calculada como promedio de 10 hojas plenamente desarrolladas tomadas de tres
árboles adultos
Caracterización 31
1 2 3
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7.2.8 Grosor de la hoja  [mm]
Medida en su parte más gruesa. Promedio de 10 hojas plenamente desarrolladas
tomadas de tres árboles adultos diferentes. Hojuela apical en caso de hoja
compuesta.
7.2.9 Forma de la lámina foliar (4.2.7)
Véase la Fig. 5
1 Elíptica
2 Oval
3 Oboval
4 Lanceolada
5 Orbicular
6 Obcordiforme
99 Otro (especificar en el descriptor 7.8  Notas)
Fig.  5. Forma de la lámina foliar
7.2.10 Margen de la lámina foliar (4.2.10)
Véase la Fig. 6
1 Crenado
2 Dentado
3 Entero
4 Ondulado
99 Otro (especificar en el descriptor 7.8  Notas)
7.2.11 Apice de la hoja
1 Atenuado
2 Acuminado
3 Agudo
4 Obtuso
5 Redondeado
6 Emarginado
99 Otro (especificar en el descriptor 7.8  Notas)
32 Cítricos
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Fig. 6.  Margen de la lámina foliar
7.2.12 Ausencia/presencia de alas en el peciolo
0 Ausente
1 Presente
7.2.13 Anchura del ala del peciolo (4.2.5)
Medida en hojas plenamente desarrolladas
3 Angosta
5 Media
7 Ancha
7.2.14 Forma del ala del peciolo (4.2.6)
Véase la Fig. 7
1 Obcordiforme
2 Obdeltada
3 Oboval
4 Lineal (sin ilustrar)
99 Otro (especificar en el descriptor 7.8  Notas)
Fig. 7.  Forma del ala del pecíolo
Caracterización 33
1 2 3 4
1 2 3
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7.2.15 Unión entre peciolo y lámina
1 Unida
2 Articulada
7.3 Flor
Datos tomados de diez flores o inflorescencias por árbol con tres replicaciones. Anotados
en plena floración. Véase la Fig. 8
Fig. 8.  Sección vertical de una flor
7.3.1 Longitud del pedicelo [mm] (4.4.6)
Véase la Fig. 8
7.3.2 Diámetro del cáliz
3 Pequeño
5 Medio
7 Grande
7.3.3 Longitud relativa de las anteras con el estigma
3 Más corta
5 Igual
7 Más larga
34 Cítricos
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7.3.4 Tipo de flor
1 Hermafrodita
2 Masculina
3 Femenina
99 Otro (especificar en el descriptor 7.8  Notas)
7.3.5 Color de la flor abierta (4.4.8)
1 Blanco
2 Amarillo claro
3 Amarillo
4 Púrpura
99 Otro (especificar en el descriptor 7.8  Notas)
7.3.6 Color de las anteras
1 Blanco
2 Amarillo claro
3 Amarillo
99 Otro (especificar en el descriptor 7.8  Notas)
7.3.7 Número de pétalos por flor
7.3.8 Longitud de los pétalos [mm] (4.4.9)
7.3.9 Anchura de los pétalos [mm] (4.4.10)
7.3.10 Número de estambres (4.4.11)
1 < 4 por pétalo
2 4 por pétalo
3 > 4 por pétalo
7.3.11 Polen viable (6.3.1)
Observación visual, in vitro después del secado Alexander
0 Polen estéril (Naranja Nault)
3 Polen escaso (Mandarina Imperial)
5 Polen normal (Naranja de Valencia)
7 Polen abundante (Toronja o lima de las Antillas)
Caracterización 35
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7.3.12 Mes de floración (6.3.2)
1 Enero
2 Febrero
3 Marzo
4 Abril
5 Mayo
6 Junio
7 Julio
8 Agosto
9 Septiembre
10 Octubre
11 Noviembre
12 Diciembre
7.3.12.1 Latitud
Grados y minutos con la indicación N (Norte) o S (Sur) (p.ej. 1030S). La
ausencia de un dato (minutos) se indicará con un guión (p.ej. 10—S).
7.3.12.2 Fecha inicial del tiempo de floración [AAAAMMDD]
7.3.12.3 Fecha final del tiempo de floración [AAAAMMDD]
7.4 Fruto
Todas las observaciones sobre el fruto deben hacerse en la fase de madurez óptima
(relación entre total de sólidos solubles y contenido de ácido del jugo). Datos observados
en diez frutos típicos por árbol con tres replicaciones.
7.4.1 Estación de fructificación (6.4.2)
Relativa a las variedades de referencia de cada grupo de frutos (naranjas,
mandarinas, limones, etc.)
1 Temprana
2 A media estación
3 Tardía
7.4.2 Fechas de la estación de fructificación
7.4.2.1 Comienzo de la estación de fructificación [AAAAMMDD]
7.4.2.2 Final de la estación de fructificación [AAAAMMDD]
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7.4.3 Peso del fruto [g]
Indicar el promedio
7.4.4 Diámetro del fruto [mm]
Indicar el promedio
7.4.5 Longitud del fruto [mm]
Indicar el promedio
7.4.6 Forma del fruto (4.5.1)
Véase la Fig. 9
1 Esferoide
2 Elipsoide
3 Piriforme
4 Oblicua (asimétrica)
5 Obloide
6 Ovoide
99 Otro (especificar en el descriptor 7.8  Notas)
Fig. 9. Forma del fruto
Caracterización 37
1 2 3
4 5 6
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7.4.7 Forma de la base del fruto (4.5.2)
(Unión con el tallo). Véase la Fig. 10
1 Con cuello
2 Convexa
3 Truncada
4 Cóncava
5 Cóncava encorbatada
6 Encorbatada con cuello
99 Otro (especificar en el descriptor 7.8  Notas)
Fig. 10. Forma de la base del fruto
7.4.8 Forma del ápice del fruto (4.5.3)
(Extremo correspondiente al estilo)  Véase la Fig. 11
1 Mamiforme
2 Aguda
3 Redondeado
4 Truncado
5 Hundido
99 Otro (especificar en el descriptor 7.8  Notas)
38 Cítricos
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Fig. 11.  Forma del ápice del fruto
7.4.9 Color de la piel  (epicarpio) del fruto (4.5.4)
Observar el color principal
1 Verde
2 Verde-amarillo (intermedio)
3 Amarillo claro
4 Amarillo
5 Amarillo oscuro
6 Naranja claro
7 Naranja
8 Naranja oscuro
9 Rosa-amarillo
10 Rosa-naranja
11 Rojo
12 Rojo-naranja
99 Otro (especificar en el descriptor 7.8  Notas)
7.4.10 I.C.C. del epicarpio
(Véase Jimenez et al. 1981)
Indice de Color del Citrus = 1000 x a / (L x b). Siendo:
a = componente verde/rojo con arreglo al sistema colorimétrico del Laboratorio 
Hunter
b = azul/amarillo
L = Luminosidad
Valor negativo del I.C.C. significa color verde/verde oscuro
Valor alrededor de cero significa color (intermedio) verde-amarillo
Valor positivo bajo significa color amarillo
Valor positivo alto significa color rojo-naranja
Caracterización 39
1 2 3
4 5
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7.4.11 Anchura del epicarpio en la zona ecuatorial [mm] (4.5.5)
Véase la Fig. 12
Fig. 12.  Sección transversal del fruto cítrico
7.4.12 Textura de la superficie del fruto (4.5.6)
1 Lisa
2 Rugosa
3 Papilar
4 Con hoyos
5 Desigual
6 Estriada
99 Otro (especificar en el descriptor 7.8  Notas)
7.4.13 Adherencia del albedo (mesocarpo) a la pulpa (endocarpo) (4.5.7)
3 Débil
5 Media
7 Fuerte
7.4.14 Naturaleza (perceptibilidad) de las glándulas oleaginosas (4.5.8)
1 Imperceptibles o muy débilmente perceptibles
2 Perceptibles
3 Muy perceptibles
40 Cítricos
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7.4.15 Densidad de glándulas oleaginosas en la superficie del fruto
3 Baja (<40/cm2)
5 Intermedia (45 –65 cm2)
7 Alta (>70 cm2)
7.4.16 Tamaño de las glándulas oleaginosas en la superficie del fruto
3 Pequeño (<0,8 mm)
7 Grande (>1,2 mm)
7.4.17 Espesor de la cáscara (mesocarpo) del fruto   [mm] (4.5.10)
Medida en la zona ecuatorial. Véase la Fig. 12
7.4.18 Color del albedo (4.5.11)
1 Verdoso
2 Blanco
3 Amarillo
4 Rosa
5 Naranja
6 Rojizo
99 Otro (especificar en el descriptor 7.8  Notas)
7.4.19 Ausencia/presencia de areola (6.4.6)
0 Ausente
1 Presente
7.4.20 Diámetro de la areola [mm] (6.4.7)
7.4.21 Extremo del fruto correspondiente al estilo (6.4.8)
Observar frutos madurados en el árbol
1 Cerrado
2 Abierto
3 Estilo persistente
99 Otro (especificar en el descriptor 7.8  Notas)
7.4.22 Sujeción del fruto al tallo (4.8.5)
3 Débil
5 Media
7 Fuerte
7.5 Gajos
Promedio de gajos bien desarrollados observados en 30 frutos tomados de tres árboles
adultos
Caracterización 41
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7.5.1 Número de gajos por fruto (4.6.1)
1 < 5
2 5–9
3 10–14
4 15–18
5 >18
7.5.2 Adherencia de los tabiques del gajo entre sí (4.6.2)
3 Débil
5 Media
7 Fuerte
7.5.3 Uniformidad de la forma del gajo
0 No
1 Sí
7.5.4 Espesor de los tabiques del gajo (4.6.3)
Naturaleza de la membrana del gajo
3 Fino
5 Medio
7 Grueso
7.5.5 Eje del fruto (4.6.4)
Véase la Fig. 12
1 Sólido
2 Semi-hueco
3 Hueco
7.5.6 Forma del eje en corte transversal (4.6.5)
1 Redondo
2 Irregular
7.5.7 Diámetro del eje del fruto [mm] (4.6.6)
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7.6 Pulpa
7.6.1 Color de la pulpa (carne) (4.7.1)
1 Blanco
2 Verde
3 Amarillo
4 Naranja
5 Rosa
6 Rojo claro
7 Rojo anaranjado
8 Rojo
9 Púrpura
99 Otro (especificar en el descriptor 7.8 Notas)
7.6.1.1 Intensidad del color de la pulpa
3 Claro
7 Oscuro
7.6.2 Uniformidad del color de la pulpa (4.7.2)
0 No (veteado)
1 Sí
7.6.3 I.C.C. de la pulpa
Igual que para el descriptor 7.4.10
7.6.4 Firmeza de la pulpa (4.7.3)
3 Blanda
5 Media
7 Dura
7.6.4.1 Textura de la pulpa
1 Crujiente
2 Fibrosa
3 Carnosa
99 Otra (especificar en el descriptor 7.8 Notas)
7.6.5 Longitud de la vesícula (4.7.4)
Indicar el lugar de la medición (hacia la parte del peciolo, hacia la parte del estilo
o en la parte central del gajo), en el descriptor 7.8 Notas
3 Corta
5 Media
7 Larga
Caracterización 43
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7.6.6 Grosor de la vesícula (4.7.5)
3 Fina
5 Media
7 Gruesa
7.6.7 Contenido de jugo en el endocarpio (4.8.1)
Cantidad con relación al peso total del fruto
3 Poco
5 Medio
7 Mucho
7.6.8 Indice del color del jugo
Igual que para el descriptor 7.4.10
7.7 Semilla
Semillas plenamente desarrolladas extraídas de 30 frutos maduros (a menos que se
especifique otra cosa), tomados de tres árboles seleccionados al azar en conjuntos
homogéneos
7.7.1 Promedio de semillas por fruto (4.9.1)
Observar sólo semillas plenamente desarrolladas tomadas de árboles en
polinización libre
0 Ninguna
1 1 - 4
2 5 - 9
3 10 - 19
4 20 – 50
5 >50
7.7.2 Test de ausencia de semillas
Número de semillas presentes en los frutos en condiciones de autopolinización
(conjuntos homogéneos)
0 Ninguna
1 1 - 4
2 5 - 9
3 10 - 19
4 20 – 50
5 >50
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Fig. 13. Forma de la semilla
7.7.3 Forma de la semilla (4.9.5)
Observada en 20 semillas.  Véase la Fig. 13
1 Fusiforme
2 Claviforme
3 Cuneiforme
4 Ovoide
5 Semi-deltoide
6 Esferoide
7 Semiesferoide
99 Otra (especificar en el descriptor 7.8 Notas)
7.7.4 Superficie de la semilla (4.9.6)
Observada en 20 semillas frescas
1 Lisa
2 Rugosa
3 Vellosa
99 Otra (especificar en el descriptor 7.8 Notas)
Caracterización 45
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7.7.5 Color de la semilla (4.9.7)
Observado en 20 semillas frescas. Observación visual de la cobertura de la semilla
1 Blanco
2 Crema
3 Amarillento
4 Verde
5 Marrón
99 Otro (especificar en el descriptor 7.8 Notas)
7.7.6 Color del cotiledón (4.9.8)
1 Blanco
2 Amarillo claro/crema
3 Verde claro
4 Blanco y verde
5 Verde
6 Verde oscuro
7 Púrpura
8 Rosáceo
99 Otro (especificar en el descriptor 7.8 Notas)
7.7.7 Color de la chalaza (4.9.9)
1 Blanco
2 Crema
3 Amarillo
4 Marrón claro (beige)
5 Marrón
6 Rojizo
7 Púrpura
99 Otro (especificar en el descriptor 7.8 Notas)
7.7.8 Embriones de la semilla (4.9.10)
Número de embriones por semilla observada utilizando un estereoscopio.
Promedio de 30 semillas
1 Monoembriónica
2 Poliembriónica
3 Mezcla de ambas
7.8 Notas
Se puede especificar aquí toda información adicional especialmente en la categoría “Otro”
de los diversos descriptores antes mencionados
46 Cítricos
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EVALUACION
8. Descriptores de la planta
8.1 Ciclo vegetativo
8.1.1 Edad del árbol [a] (4.1.3)
Indicar la edad del árbol en el momento de la evaluación
8.1.2 Compatibilidad injerto/rizoma (6.1.1)
0 Ausente
1 Escasa
2 Intermedia
3 Buena
4 Anillo de unión en el brote
8.1.3 Vigor del árbol (6.1.2)
Con relación a un árbol injertado en Citrus aurantium “común”
3 Bajo
5 Intermedio
7 Alto
8.1.4 Altura del árbol [m] (4.1.6)
Medido desde el nivel del terreno hasta el punto más alto de la copa, medida con
instrumento material u óptico (cf. instrumentos forestales)
8.1.5 Diámetro de la copa  [m]
Medida en su mayor anchura
8.2 Hoja
Si no se indica lo contrario, registrar el promedio de 10 hojas completamente desarrolladas,
tomadas de tres árboles
8.2.1 Número de glándulas oleaginosas (6.2.2)
Número por cm2, observado en el reverso de la hoja con estereoscopio, en un espacio
de 0,5 x 0,5
8.2.2 Tamaño de la glándula oleaginosa en la superficie del fruto
1 Pequeño (≤0,8 mm)
2 Intermedio (0,9 – 1 mm)
3 Grande (>1 mm)
Evaluación 47
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8.2.3 Color del anverso/reverso de la hoja
1 El mismo
2 Más claro (anverso más claro que el reverso)
3 Más oscuro (anverso más orcuro que el reverso)
8.2.4 Nervios en el anverso de la hoja
1 Protuberantes
2 Planos
8.2.5 Angulo de la base de la hoja
1 Agudo
2 Obtuso
8.2.6 Angulo de la punta de la hoja
1 Agudo
2 Obtuso
8.2.7 Sujeción del peciolo a la rama
1 Recta
2 Curvada
8.2.8 Longitud del peciolo
Promedio de 10 hojas plenamente desarrolladas tomadas de tres árboles
1 0 - 10 mm
2 11 - 15 mm
3 > 15 mm
8.3 Flor
8.3.1 Disposición de las flores (4.4.1)
1 Solitarias
2 En inflorescencia
3 Ambas
8.3.2 Posición de la flor/inflorescencia (4.4.2)
1 Axilar
2 Terminal
3 Ambas
8.3.3 Tipo de inflorescencia (4.4.3)
1 Panícula
2 Racimo
3 Corimbo
99 Otro (especificar en el descriptor 8.7 Notas)
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8.3.4 Número de capullos por inflorescencia (4.4.4)
8.3.5 Longitud de los estambres
3 Cortos
5 Medianos
7 Largos
8.3.6 Separación del filamento
1 Separado
2 Parcialmente unido
3 Unido
8.3.7 Longitud de la antera  [mm] (4.4.12)
8.3.8 Dehiscencia de las anteras
3 Escasa
5 Moderada
7 Buena
8.3.9 Forma del estilo
1 Recto
2 Curvo
3 Torcido
8.3.10 Regularidad de la floración (6.3.5)
0 No
1 Sí
8.3.11 Abundancia de la floración (6.3.6)
0 No
1 Escasa
2 Abundante
8.3.12 Floración secundaria (6.3.7)
0 Ausente
1 Presente
8.3.13 Número de días para la floración secundaria [d]
8.4 Fruto
8.4.1 Ciclo de fructificación [d] (6.4.1)
Número de días desde la floración hasta la maduración
Evaluación 49
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8.4.2 Hábito de fructificación
1 En el interior de la copa del árbol
2 En el exterior
3 En ambos
8.4.3 Rendimiento (6.4.5)
1 Regular
2 Irregular
8.4.4 Alternancia
0 Ausente
1 Regular
2 Irregular
8.4.5 Cantidad de aceite esencial en la superficie del fruto [ml/kg] (6.4.10)
Cantidad de aceite extraído del epicarpio (con medios mecánicos) a temperatura
ambiente
8.4.6 Valor Brix del aceite (6.4.11)
Evaluado por densidad óptica (refractómetro de aceite) a 20°C
8.4.7 Rendimiento por árbol [kg/árbol] (6.4.4)
8.4.8 Productividad
0 No
1 Sí
8.5 Jugo
8.5.1 Contenido de ácidos valorables (6.5.1)
Expresados en miliequivalente de ácido cítrico/100 ml  de jugo. Defina el  protocolo
(por ej.,  sólidos solubles y acidez)
8.5.2 pH
Valor real del pH expresado con un dígito después de la coma decimal (##,#)
8.5.3 Contenido de azúcar [%] (6.5.2)
Refractómetro
8.5.4 Proporción entre sólidos solubles y ácidos valorables (6.5.3)
8.5.5 Contenido de ácido ascórbico [mg/100 g PF]
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8.6 Semillas
Promedio de 20 semillas
8.6.1 Longitud de la semilla [mm] (4.9.2)
8.6.2 Anchura de la semilla [mm] (4.9.3)
8.6.3 Peso de la semilla [g] (4.9.4)
8.7 Notas
Especificar aquí cualquier otra información adicional
9. Susceptibilidad al estrés abiótico
Indicar el número de plantas observadas (con raíces propias). Registrada en condiciones
artificiales y/o naturales, que se deben especificar claramente. Están codificadas en una escala
numérica de susceptibilidad del 1 al 9:
1 Muy baja o sin signos visibles de susceptibilidad
3 Baja
5 Intermedia
7 Alta
9 Muy alta
9.1 Reacción a bajas temperaturas (7.1)
Registrada en condiciones naturales durante la estación fría
9.2 Reacción a altas temperaturas (7.2)
Registrada en condiciones naturales durante la estación caliente
9.3 Reacción a la sequía (7.4)
Registrada en condiciones naturales durante el período diurno durante cuatro semanas
por lo menos
9.4 Reacción a la alta humedad del suelo (7.5)
9.5 Reacción a la alcalinidad del suelo (7.3)
9.6 Reacción a la salinidad
9.7 Reacción a heladas
9.8 Reacción a vientos constantes
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9.9 Notas
Especificar aquí cualquier información adicional
10. Susceptibilidad al estrés biológico
En cada caso, es importante especificar el origen de la infestación o infección, es decir, natural,
inoculación en el campo, laboratorio. Registre dicha información en el descriptor 10.18 Notas.
Ellas están codificadas en una escala numérica de susceptibilidad del 1 al 9:
1 Muy baja o sin signos visibles de susceptibilidad
3 Baja
5 Intermedia
7 Alta
9 Muy alta
10.1 Plagas
Agente causal Nombre común
10.1.1 Aonidiella aurantii Escama roja de California
10.1.2 Aonidiella citrina Escama amarilla
10.1.3 Ceroplastes sinensis Escama china
10.1.4 Ceroplastes destructor Escama cerosa
10.1.5 Coccus hesperidum Cochinilla
10.1.6 Saissetia oleae Escama negra del olivo
10.1.7 Aspidiotus nerii Escama blanca
10.1.8 Chrysomphalus aonidum Escama negra de los cítricos
10.1.9 Chrysomphalus dictyospermi (Spanish red scale)
10.1.10 Lepidosaphes beckii Escama púrpura
10.1.11 Lepidosaphes gloveri Escama Glover
10.1.12 Parlatoria pergandei Escama paja
10.1.13 Parlatoria ziziphi Escama negra
10.1.14 Selenaspidus articulatus Escama articulada
10.1.15 Unaspis citri Escama nevosa
10.1.16 Unaspis yanonensis Escama aflechada, Escama japonesa
10.1.17 Icerya purchasi Escama algodonosa
10.2 Cochinillas
10.2.1 Planococcus citri Cochinilla harinosa de los cítricos
10.2.2 Pseudococcus longispinus Cochinilla de cola larga
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10.3 Afidos
10.3.1 Aphis citricola Afido verde
10.3.2 Aphis gossypi Afido del algodón
10.3.3 Myzus persicae Afido del duraznero
10.3.4 Toxoptera aurantii Afido negro de los cítricos
10.3.5 Toxoptera citricidus Afido pardo de los cítricos
10.4 Moscas blancas
10.4.1 Aleurocanthus woglumi Mosca negra
10.4.2 Aleurothrixus floccosus Mosca blanca lanuda
10.4.3 Dialeurodes citri Mosca blanca de los cítricos
10.4.4 Dialeurodes citrifolii Mosca blanca de ala nubosa
10.5 Saltahojas
10.5.1 Empoasca smithi Saltahojas australiano
10.5.2 Neoaliturus haematoceps Saltahojas, Lorito
10.5.3 Neoaliturus tenellus Saltahojas de la remolacha
10.6 Moscas de la fruta
10.6.1 Ceratitis capitata Mosca mediterránea de las frutas
10.6.2 Anastrepha fraterculus Mosca suramericana de las frutas
10.6.3 Dacus dorsalis Mosca oriental de las frutas
10.7 Lepidópteros
10.7.1 Phyllocnistis citrella Minador de los cítricos
10.7.2 Prays citri Polilla de las flores de los cítricos
10.8 Trips
10.8.1 Scirtothrips citri Trips de los cítricos
10.8.2 Scirtothrips aurantiii Trips surafricano de los cítricos
10.8.3 Heliothrips haemorrhoidalis Trips del invernadero
10.9 Psílidos
10.9.1 Diaphorina citri Psílido de los cítricos
10.9.2 Trioza erytrea Psílido de los cítricos
10.10 Acaros
10.10.1 Phyllocoptrupta oleivora Acaro tostador
10.10.2 Panonychus citri Arañita roja de los cítricos
10.10.3 Aceria sheldoni Acaro de las yemas
10.10.4 Brevipalpus lewisi Acaro aplanado
10.10.5 Brevipalpus californicus Acaro de California
10.10.6 Eutetranychus orientalis Acaro café
10.10.7 Polyphagotarsonemus latus Acaro tropical
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10.11 Nemátodos
10.11.1 Pratylenchus spp. Nemátodo de la lesión
10.11.2 Tylenchulus semipenetrans Nemátodo del decaimiento  lento
10.11.3 Radopholus similis (R. citrophilus) Nemátodo del decaimiento 
progresivo
10.12 Hongos
10.12.1 Alternaria citri Alternariasis, Mancha foliar
10.12.2 Botrydiplodia theobromae Pudrición del tallo
10.12.3 Botrytis cinerea Tizón de la flor, Botritis
10.12.4 Colletotrichum gloeosporioides Antracnosis
10.12.5 Diaporthe citri Melanosis de los cítricos
10.12.6 Geotrichum candidum Podredumbre acuosa
10.12.7 Mycosphaerella citri Mancha grasa
10.12.8 Penicillium digitatum Moho verde
10.12.9 Penicillium italicum Moho azul
10.12.10 Phyllosticta citricarpa Mancha negra del fruto
10.12.11 Phoma tracheiphila Mal seco
10.12.12 Phytophthora citrophthora Pudrición parda del pie
10.12.13 Phytophthora nicotianae Pudrición del fruto/raíz, Marchitez
10.12.14 Thanatephorus cucumeris Mancha foliar
10.12.15 Thielaviopsis basicola Pudrición de raíces
10.13 Bacterias
10.13.1 Pseudomonas syringae Tizón de los cítricos
10.13.2 Xanthomonas axonopodis pv. citri Cancrosis de los cítricos
10.14 Fitoplasma
10.14.1 Spiroplasma citri Mal pertinaz de los cítricos
10.15 Virus
Agente causal Acrónimo
10.15.1 Virus de la hoja rugosa de los cítricos CiLRV
10.15.2 Virus de la leprosis de los cítricos CLV
10.15.3 Virus de la psoriasis de los cítricos CPV
10.15.4 Virus de hoja deformada de los cítricos CTLV
10.15.5 Virus de la tristeza de los cítricos CTV
10.15.6 Virus de la variegación de los cítricos CVV
10.15.7 Virus del enanismo de la (mandarina) Satsuma SDV
10.16 Agentes similares a virus
10.16.1 Cristacortis
10.16.2 Impietratura (Petrificación de los cítricos)
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10.17 Viroides
10.17.1 Viroide de la hoja torcida de los cítricos CBLVd
10.17.2 Viroide de la caquexia de los cítricos CCaVd
10.17.3 Viroide de la xiloporosis de los cítricos CXyVd
10.17.4 Viroide de la exocortis de los cítricos CEVd
10.17.5 Viroide IVa de los cítricos CVd-IV
10.18 Notas
Especificar aquí cualquier información adicional
11. Marcadores bioquímicos
11.1 Isozimas
Indique para cada enzima el tejido analizado y el tipo de zimograma relacionado a Citrus
medica, Citrus reticulata, Citrus maxima, Fortunella japonica y Poncirus. Cada enzima, en
particular se puede registrar como 11.1.1; 11.1.2, etc.  Ejemplos: Fosfatasa ácida (ACPH);
esterasas αy β (EST Ay B); isocitrato deshidrogenasa (ICD); malato deshidrogenasa (MDH);
fosfogluconato deshidrogenasa (PGD); fosfoglucosa isomerasa (PGI); fosfoglucosa mutasa
(PGM); peroxidasas
11.2 Otros marcadores bioquímicos
(Por ejemplo, Perfil de polifenoles)
12. Marcadores moleculares
Describa cualquier rasgo específico útil o distintivo para esta accesión. Indique la
combinación sonda-enzima analizada. A continuación se citan algunos de los métodos
básicos utilizados más habitualmente
12.1 Polimorfismo de longitud de los fragmentos de restricción (RFLP)
Indique la combinación sonda-enzima (puede utilizarse este criterio para genomas
nucleares, de cloroplastos o mitocondriales)
12.2 Polimorfismo de longitud de los fragmentos amplificados (AFLP)
Indique las combinaciones de parejas iniciadoras y el tamaño molecular exacto de los
productos (utilizados para genomas nucleares)
12.3 Caracterización por amplificación del ADN (DAF); ADN polimórfico
amplificado al azar (RAPD); AP-PCR
Indique con exactitud las condiciones experimentales y el tamaño molecular de los
productos (utilizado para genomas nucleares)
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12.4 Microsatélites etiquetados por secuencias (STMS)
Indique las secuencias iniciadoras y el tamaño exacto de los productos (puede utilizarse
para genomas nucleares o de cloroplastos)
12.5 Determinación de secuencias mediante la PCR
Indique las secuencias iniciadoras de la PCR y la secuencia de nucleótidos derivada (puede
utilizarse para genomas nucleares, de cloroplastos o mitocondriales de copia única)
12.6 Otros marcadores moleculares
13. Características citológicas
13.1 Número de cromosomas (10.1)
13.2 Nivel de poliploidía (10.2)
(2x, 3x, 4x, etc.)
13.3 Apareamiento de los cromosomas durante la meiosis
Promedio de 50 microsporas madres observadas durante la metafase 1
13.4 Tétradas normales [%]
Registrar el promedio de 50 tétradas
13.5 Otras características citológicas
14. Genes identificados
Describa cualquier mutante específico conocido presente en la accesión
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Anexo I. Descriptores de Pasaporte de Cultivos Múltiples
La FAO y el IPGRI han elaborado conjuntamente esta lista de descriptores de pasaporte de
cultivos múltiples con objeto de proporcionar sistemas de codificación uniformes para
descriptores de pasaporte comunes de los diversos cultivos. Se trata de que estos descriptores
sean compatibles con las futuras listas de descriptores de cultivos del IPGRI y con los
descriptores que se utilizan en el Sistema de información y alerta mundial sobre los recursos
fitogenéticos (SIAM) de la FAO.
La lista NO debe considerarse como una lista mínima de descriptores, puesto que para la
descripción de los cultivos es fundamental la utilización de otros muchos descriptores de
pasaporte, que hay que registrar. En el presente documento se enumera una serie inicial de
descriptores de pasaporte comunes para cultivos múltiples. Más adelante se podría ampliar
la lista con descriptores adicionales. Por ejemplo, ahora no se han incluido los descriptores
relacionados con el uso del germoplasma, pero se investigará su idoneidad con vistas a
incluirlos para los cultivos múltiples. Incluso se podría producir una futura ampliación
mediante la preparación de listas más especializadas de descriptores comunes para grupos de
cultivos.
A continuación figura la última versión de la lista (1997), que contiene dos secciones. En
la segunda (DESCRIPTORES DEL SIAM DE LA FAO) se enumeran varios descriptores
opcionales utilizados en el SIAM de la FAO. La lista contiene descripciones del contenido y
los sistemas de codificación, pero propone también (entre paréntesis) nombres de campos que
pueden ayudar en el intercambio informatizado de este tipo de datos.
Por favor, envíe su información sobre el uso de esta lista a:
Documentación de germoplasma
Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos (IPGRI)
Via delle Sette Chiese 142
00145 Roma, Italia
Correo electrónico: IPGRI@CGIAR.ORG
Fax: (+39) 065750309
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DESCRIPTORES DE PASAPORTE DE CULTIVOS MULTIPLES
1. Código del instituto (INSTCODE)
Código del instituto donde se mantiene la accesión. Los códigos están formados por el código
de tres letras de la ISO 3166 del país en el que está situado el instituto, más un número o
una sigla especificados en la base de datos del instituto, que proporcionará la FAO. Los
códigos preliminares (es decir, los códigos que todavía no se han incorporado a la base de
datos de institutos en la FAO) comienzan con un asterisco, seguido del código del país de
tres letras de la ISO 3166 y una sigla.
2. Número de la accesión (ACCENUMB)
Este número sirve como identificador único para cada accesión y se asigna cuando dicha
accesión se incorpora a la colección. Una vez asignado este número, nunca se reasignará a
otra accesión en la colección. Aun cuando se pierda una accesión, no es posible asignar el
mismo número a otra. Antes del número de la accesión se utilizarán letras para identificar
el banco de germoplasma o sistema nacional (por ejemplo, IDG indica una accesión del
banco de germoplasma de Bari, Italia; CGN indica una accesión del banco de Wageningen,
Países Bajos; PI indica una accesión del sistema estadounidense).
3. Número de recolección (COLLNUMB)
Número original asignado por el recolector o los recolectores de la muestra, normalmente
compuesto por el nombre o iniciales del recolector seguido de un número. El número del
recolector es esencial para identificar los duplicados mantenidos en colecciones diferentes,
deberá ser único y siempre debe acompañar las submuestras, dondequiera que se envíen.
4. Género (GENUS)
Nombre del género con fines taxonómicos. Hay que escribirlo con mayúscula inicial.
5. Especie (SPECIES)
La parte específica del nombre científico escrita con minúsculas, seguida de la indicación
del autor del nombre1. Se permite la siguiente abreviatura: “sp.” 
6. Subtaxones (SUBTAXA)
Se pueden utilizar subtaxones para conservar cualquier identificador taxonómico adicional,
más la indicación del nombre del autor1. Se permiten las siguientes abreviaturas: “ssp.”
(para subespecie); “var.” (para variedad); “convar.” (para convariedad); “f.” (para forma).
7. Nombre de la accesión (ACCNAME)
Cualquier otra designación (oficial o registrada) que se da a la accesión. Se escribe con
mayúscula inicial. Los nombres múltiples se separan con un punto y coma.
8. País de origen (ORIGCTY)
Nombre del país donde se recolectó u obtuvo originalmente la muestra. Utilizar los códigos
ampliados de la ISO 3166 (es decir, los códigos actuales y antiguos de tres letras del país de
la ISO 3166)
9. Ubicación del lugar de recolección (COLLSITE)
Información sobre la ubicación, en un nivel inferior al del país, en la que se describe dónde
se recogió la accesión, comenzando con la información más detallada. Puede incluir la
distancia en kilómetros y la dirección desde la ciudad, la aldea o el punto de referencia
cartográfica más cercano (por ejemplo, CURITIBA 7S, PARANA, significa a 7 km al sur de
Curitiba, en el estado de Paraná)
10. Latitud del lugar de recolección (LATITUDE)
Grados y minutos seguidos de N (Norte) o S (Sur) (por ejemplo, 1030S). Los datos que falten
(minutos) deben indicarse con un guión (por ejemplo, 10—S).
1 El autor del nombre sólo se indica en el nivel taxonómico más detallado
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11. Longitud del lugar de recolección (LONGITUDE)
Grados y minutos seguidos de W (Oeste) o E (Este). Los datos que falten (minutos) deben
indicarse con un guión (por ejemplo, 076—W).
12. Elevación del lugar de recolección  [m] (ELEVATION)
Elevación del lugar de la recolección expresado en metros sobre el nivel del mar. Se permiten
valores negativos.
13. Fecha de recolección de la muestra original  [AAAAMMDD] (COLLDATE)
Fecha de recolección de la muestra original, en la que AAAA es el año, MM el mes y DD el
día.
14. Estado de la muestra (SAMPSTAT)
0 Desconocido 4 Línea de fitomejorador
1 Silvestre 5 Cultivar mejorado
2 Mala hierba 99 Otro (especificar en el campo REMARKS)
3 Cultivar tradicional/variedad local
15. Fuente de recolección (COLLSRC)
El sistema de codificación propuesto se puede utilizar a dos niveles distintos de detalle:
Mediante códigos globales, como 1, 2, 3, 4, o bien con una codificación más detallada, como
1.1, 1.2, 1.3, etc.
1 Hábitat silvestre 2 Finca 3 Mercado 4 Instituto/ 
1.1 Bosque/arboleda 2.1 Campo 3.1 Ciudad organización
1.2 Matorral 2.2 Huerto 3.2 Aldea de investigación
1.3 Pastizal 2.3 Jardín 3.3 Zona urbana 0 Desconocida
1.4 Desierto/tundra 2.4 Barbecho 3.4 Otro sistema de 99 Otro (Especificar 
2.5 Pasto intercambio en el campo 
2.6 Almacén REMARKS)
16. Código del instituto donante (DONORCODE)
Código del instituto donante. Los códigos están formados por el código de tres letras de la
ISO 3166 del país en el que está situado el instituto, más un número o una sigla especificados
en la base de datos de institutos, que proporcionará la FAO. Los códigos preliminares (es
decir, los códigos que todavía no se han incorporado a la base de datos de institutos de la
FAO) comienzan con un asterisco, seguido del código del país de tres letras de la ISO 3166
y una sigla.
17. Número del donante (DONORNUMB)
Número asignado a una accesión por el donante. Antes del número de la accesión se utilizarán
letras para identificar el banco de germoplasma o sistema nacional (por ejemplo, IDG indica
una accesión del banco de germoplasma de Bari, Italia; CGN indica una accesión del banco
de Wageningen, Países Bajos; PI indica una accesión del sistema estadounidense).
18. Otros números asociados con la accesión (OTHERNUMB)
Cualquier otro número de identificación cuya existencia se conozca en otras colecciones para
esta accesión. Antes del número de la accesión se utilizarán letras para identificar el banco
de germoplasma o sistema nacional (por ejemplo, IDG indica una accesión del banco de
germoplasma de Bari, Italia; CGN indica una accesión del banco de Wageningen, Países Bajos;
PI indica una accesión del sistema estadounidense). Pueden añadirse varios números, que
deberán separarse con un punto y coma.
19. Observaciones (REMARKS)
El campo de observaciones se utiliza para añadir notas o completar datos de los descriptores,
con el valor “99” (=Otro). Se indica el prefijo de las observaciones con el nombre del campo
al que se refieren y dos puntos (por ejemplo, COLLSRC: borde de la carretera). Las
observaciones relativas a campos diferentes se separan con un punto y coma.
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1. Ubicación de los duplicados de seguridad (DUPLSITE)
Código del instituto donde se mantiene un duplicado de seguridad de la accesión. Los códigos
están formados por el código de tres letras de la ISO 3166 del país en el que está situado el
instituto, más un número o una sigla especificados en la base de datos de institutos, que
proporcionará la FAO. Los códigos preliminares (es decir, los códigos que todavía no se han
incorporado a la base de datos de institutos de la FAO) comienzan con un asterisco, seguido
del código del país de tres letras de la ISO 3166 y una sigla. Pueden añadirse más números,
que deberán separarse por un punto y coma.
2. Disponibilidad de datos adicionales de pasaporte (PASSAVAIL)
(es decir, además de los ya facilitados)
0 No disponibles
1 Disponibles
3. Disponibilidad de datos de caracterización (CHARAVAIL)
0 No disponibles
1 Disponibles
4. Disponibilidad de datos de evaluación (EVALAVAIL)
0 No disponibles
1 Disponibles
5. Tipo de adquisición de la accesión (ACQTYPE)
1 Recogida/obtenida originalmente por el instituto
2 Recogida/obtenida originalmente por una misión/institución conjunta
3 Recibida como reserva secundaria
6. Tipo de almacenamiento (STORTYPE)
Tipo de mantenimiento del germoplasma. Si hay maneras diferentes de mantener el
germoplasma, puede haber elecciones múltiples, separadas por un punto y coma (por
ejemplo, 2;3). (Véanse detalles sobre el tipo de almacenamiento en las Normas de la
FAO/IPGRI para los bancos de germoplasma de 1994)
1 Corto plazo
2 Medio plazo
3 Largo plazo
4 Colección in vitro
5 Colección de banco de germoplasma de campo
6 Crioconservación
9 Otro (especificar en el campo REMARKS)
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FICHA de RECOLECCION para los cítricos
IDENTIFICACION DE LA MUESTRA
INSTITUTO(S)/PERSONA(S) RECOLECTOR(ES) (2.1):
No. DE RECOLECCION (2.2): FOTOGRAFIA No. (2.17):
FECHA DE RECOLECCION [AAAAMMDD] (2.3):
GENERO (1.5.1): ESPECIE (1.5.2):
DATOS ETNOBOTANICOS
NOMBRE LOCAL O VERNACULO (2.16.2):
GRUPO ETNICO (2.16.1):
PARTES DE LA PLANTA UTILIZADAS (2.16.6):
1. Semilla 2. Raíz 3. Tronco 4. Hoja 5. Flor/inflorescencia
6. Fruto 99. Otro (especificar):
USOS DE LA PLANTA  (2.16.7):
1. Consumo fresco 2. Jugo 3. Postre 4. Usos culinarios
5. Rizoma 6. Aceites esenciales 7. Ornamental 8. Medicinal
99. Otro (especificar):
FLORA ASOCIADA  (2.16.23):
CARACTERIZACION
PARTE VEGETATIVA
Rizoma (7.1.1):
Hábito de crecimiento del árbol (7.1.5): 1. Erecto 2. Extendido
3. Colgante 99. Otro (especificar):
Color de la punta del retoño (7.1.11): 1. Verde 2. Morado                   99. Otro (especificar):
HOJA
Ciclo vegetativo (7.2.1): 1. Perennifolio 2. Caducifolio 3. Semipersistente
División de la hoja (7.2.2): 1. Simple 2. Bifoliada 3. Trifoliada
4. Pentafoliada 99. Otro (p. ej. mezcla; especificar):
FRUTO
Tiempo de fructificación (7.4.1): 1. Temprano 2. A media estación 3. Tardío
Diámetro del fruto [mm] (7.4.4):
Longitud del fruto [mm] (7.4.5):
Forma del fruto (7.4.6): 1. Esferoidal 2. Elipsoidal 3. Piriforme
4. Oblicua (asimétrica)5. Obloide
6. Ovoide 99. Otro (especificar):
Forma de la base del fruto (7.4.7): 1. Con cuello 2. Convexa     3. Truncada
4. Cóncava 5. Cóncava encorbatada
6. Encorbatada con cuello 99.Otro (especificar)
Forma del ápice del fruto (7.4.8): 1. Mamiforme 2. Aguda 3. Redondeado
4. Truncado 5. Hundido 99. Otro (especificar)
Color de la piel  (epicarpio) del fruto (7.4.9):
Textura de la superficie del fruto (7.4.12): 1. Lisa 2. Rugosa 3. Papilar
4. Con hoyos 5. Desigual 6. Estriada
99. Otro (especificar)
Adherencia del albedo a la pulpa (7.4.13): 3. Débil 5. Media 7.Fuerte
Extremo del fruto correspondiente al estilo (7.4.21): 1. Cerrado 2. Abierto
4. Estilo persistente 99. Otro (especificar)
PULPA
Color de la pulpa (carne) (7.6.1):
SEMILLA
Promedio de semillas por fruto (7.7.1): 0=Ninguna 1=1 – 4 2=5 – 9
3=10 - 19 4=20 – 50          5= >50
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Embriones de la semilla (7.7.8): 1. Monoembriónica          2. Poliembriónica          3. Mezcla de amba
JUGO
Sabor del jugo (2.16.12): 1. Insípido 2. Acido 3.Dulce 4. Amargo 99. Otro (especificar):
Aroma del jugo (2.16.15): 1.Ligero 2. Normal 3. Fuerte 4. Resinoso
99. Otro (p.ej. cebolla, rancio, especificar)
Contenido de jugo en el endocarpo (7.6.7) 3. Poco 5. Medio     7. Mucho
pH del jugo (8.5.2):
Contenido de azúcar  [%] (8.5.3):
MUESTRA
ESTADO DE LA MUESTRA (2.13):
0.Desconocido 1. Silvestre 2. Mala hierba    3. Cultivar tradicional/variedad local
4. Línea del fitomejorador 5. Cultivar mejorado 99. Otro (especificar):
TIPO DE MUESTRA (2.14):
1. Semilla 2. Plántula 3. Retoño 4. Injerto          5. Gajo con raíz
6. Esqueje 7. Vitroplanta 8. Fruto 99. Otro (especificar)
No. DE PLANTAS MUESTREADAS (2.15):
ESTRES DOMINANTE (2.19):
Mencionar los estrés más importantes, es decir, abiótico (sequía), biológico (plagas, enfermedades, etc.)
UBICACION DEL SITIO DE RECOLECCION
PAIS DE RECOLECCION(2.4):
PROVINCIA/ESTADO (2.5): DEPARTMENTO/DISTRITO (2.6):
UBICACION (2.7): km: dirección: desde:
LATITUD (2.8): LONGITUD (2.9): ELEVACION (2.10): m snm
MEDIO AMBIENTE DEL SITIO DE RECOLECCION Y DE LA ACCESION
FUENTE DE RECOLECCION (2.11):
0. Desconocido 1. Hábitat silvestre 2. Finca 3. Mercado
4. Instituto/organización de investigación 99. Otro (especificar):
FORMA DEL TERRENO DE MAYOR NIVEL (6.1.2):
1.Planicie 2. Cuenca 3. Valle 4. Meseta 5. Tierra alta 6. Colina 7. Montaña
PENDIENTE [°] (6.1.4): ASPECTO (6.1.5): (código N,S,E,W)
FERTILIDAD DEL SUELO (6.1.21): (código: 3=Baja ; 5=Moderada; 7=Alta)
CLASES DE TEXTURA DEL SUELO (6.1.17): Indicar la clase (p. ej. arcilla, limo, arena franca)
CLASIFICACION TAXONOMICA DEL SUELO (6.1.19): Indicar la clase (p. ej. Alfisoles, Spodosoles, Vertisoles)
DISPONIBILIDAD DE AGUA (6.1.20):
1. Secano 2. Regadío 3. Inundado 4. Orillas del río
5. Costa del mar 99. Otro (especificar):
LLUVIAS (6.1.22.3): Media anual: mm
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Media mensual [mm]:
TEMPERATURA (6.1.22.1): Media anual: °C
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Media mensual [°C]:
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